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 آلرژی و اهمیت آن در سلامت جامعه امروزی
به گفته دکتر سیّد  حمد  تتم،  تق  خصص سس    سرری  کقدکن،  سرری  انح  گر ی، ز  بّدنی  ین بن 
علائ    نشننه ین  حصتلف ح، بنا  که به درّ  ب  کنی کرد، سّست  زیدن، ب ، زیجند ح، اقد   حنجر 
ب ، حن دی حقنب  برخ، ز  عقزح  حمّط، ح، اقد.    زتز د: زین عقزح  حمّط، ح، خقزن  به حسنسّت 
انح  حقزد غذزی،   ین ذیزت زستنشنق، حقجقد دی یقز  حم   ن گ، حن بنا . زدزحه گفتگق بن زین پزاک 
 به ارح  یر زست:
 
 رژی می شوند؟ چرا فقط برخی از افراد دچار آل
برز  زبتلا به سرری    جقد ی، ین  جهش ینتته خنصیی، دی ی، ین  ترد م ا زسییت  یآن، سرری  یک  حّنه 
 زیث، دزید   ر،  جقد عقزح  خنیج،( حقزد سرری  ین سرری   ز) برز  ساکنی ا ، زین بّدنی  م ا زست. 
  
 علائم آلرژی در افراد مبتلا به چه صورت است؟
یبن ًخدنا سیّست  ین  ب ، یز ح، خقزن  حبتلا کن    زیجند علائ  کن . دی صقیت دیگّر  دستگن  سرری   خقر 
خنفس،  د  بّدنی  انیع سس    حسنسّت بّن، ح، بنا . زحن زگر دستگن  گقزیا، دیگّر بنا   علائ  
د ین  حتنقع،  یدننن : ب، زاییتهنی،  زسییتفرزی ین  حکری  دد دید  حشییکلات بلع   ی،یی  غذز  زسییهن
ای ی    حزحن   خقنریز  ین  گقزیای، زیجند ح، ایقد. دیگّر  پقست خقسل سرری  سبر بر   بّدنی  
ین  پقسیت،   س زیدین   ز  نرّر: کهّر   زگزحن ح، ایقد که سیلاحت   کّفّت  ن گ، زنسین، یز ای ی ز ً
 خمت خنثّر قرزی ح، دی . 
ئ  یز بنی  دزایته بناین . بن یت  سرری  به صیقیت زربته زین ب ین حآنن نّسیت که یده زترزد  یده زین علا
حند   ای ی  بر   ح، کن  که ح، خقزن  کششین   بنای . انی  انّ   بناّ  که ترد  به دنبند خزیین پن، 
سییّلّن بن گزی   ایی ، خقسییل  نبقی ین حقیته   حت، خقید، یک حند  غذزی،  حننن  سجّ  ین دتنی اییق  
 ، سرری  ا ی  ح، بنا  که سننتّلاکس، ننحّ   ح، اقد.ا     تقت کرد  زست. زین ی  نقع
 
 اهمیت بیماری های آلرژی در چه می باشد؟ 
ایّق  بّدنی  ین  سرری  دی سند ین  خخّر بطقی اگفت زنگّز  زتززیش ینتته زست  سنگقنه که زصطلاح( 
زحن ح، اقن . بننبر زین زنفجنی سرری ) برز  خقصیّف زین پ ی   بکنی ح، ی د. ز  سق  دیگر زین بّدنی  ین ح
دی ط، سیند ین  زبتلا  ترد  بنع  زیجند ننیزحت،  غّبت ز  حمّل کنی   ح یسه  دی حقزقع خش ی  بّدنی  
 ح، اقن    بننبر زین کّفّت  ن گ، ترد   جنحآه یز خمت خأثّر قرزی ح، دی .
) دی سند گذاته  بسّنی خکن، دین   بقد. ی  زکنق، ز  OAWزیزئه ا   خقسل سن حن، جهنن، سرری ( سحنی 
خن به سرری  بّن، حبتلا یسییتن  که گقین  حج   3زنسیین، سیینکن کر  خنک،  یک خن به سسیی     10یر 
ر ی   سّست  عرّ  حبتلاین، به بّدنی  ین  سررییک ح، بنا . زین بّدنی  ین  ی  زکنق، بنی عرّد، یز ب
سلاحت کشقی برز  دیحن،   خأحّن دزی ین  بّدنیز، حبتلا خمدّ  ح، کن  که بنی  برز  س، یر ته سریع خر 
تنی  زن یشی، ایقد. ریری دیگر زین بّدنی  ین غّبت نّر ین  حقر    کنیسح  ز  حمّل کنی دی ارزیل خش ی  
 ، کن . بّدنی  ح، بنا  که سسّر ا ی  بر زقتصند کلا، حدلکت  زید ح
زیدیبهشییت  یفته سرری  دی  22خن  10ب رّ  یندس ی  زیدّت بّدنی  ین  سررییک دی جهن،  یر سیینره ز  ی   
که ». سرری  به گرد  ین  خغّّرزت سب   یقز علت زتززیش جهنن، سرری «خدنا دنّن برگزی   ا   زست. اآنی 
حنک، ز  خنثّر خغّّرزت سب   یقزی،   ز  طرف سین حن، جهنن، سرری  برگزی   ا   زست   1012برز  سیند 
 سرقدگ، یقز بر ی   زتززیش اّق  سرری  ح، بنا . 
بنینبر زین  جلقگّر  ز  گسییییتر ی   زتز ، سرری   عزح، جهنن، یز ح، طلب    نّن  به زخمند جهنن،  خدنا 
یر ته   دخر زین کشیقیین بن ی ف جلقگّر  ز  گرا ای ، کشر   حّن   کنترد سرقدگ، یقز دزید که زحّ  زیی  
 زخمند جهنن، برز  حقنبله بن سرری  ترزی  سی . 
 
 
